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Apteekkisopimus on potilaan ja hoitavan lääkärin välinen sopimus, jonka 
avulla lääkkeiden määrääminen ja toimittaminen rajataan yhdelle lääkärille ja 
yhteen apteekkiin. Sopimus helpottaa lääkeriippuvaisten potilaiden  
hoidon hallintaa ja tarjoaa konkreettisen työvälineen, jolla puuttua  
haastavien potilaiden lääkehoidossa ilmeneviin ongelmiin. 
Lääkkeiden  
väärinkäyttöä hillitään 
apteekkisopimuksilla ja  
tiiviillä yhteistyöllä
L ääkkeiden tahallisen väärinkäy-tön ehkäiseminen ja päihde-ongelmiin puuttuminen ovat 
olleet jo pitkään Ylä-Savon apteek-
kien, terveydenhuollon ja sosiaalityön 
tiiviin yhteistyön tavoitteena. Viimei-
sin lääkeriippuvuuksien ja lääkkeiden 
väärinkäytön hillitsemiseen tähtäävä 
projekti on Apteekkisopimus-työ-
ryhmä. Työryhmässä ovat mukana 
Ylä-Savon SOTEn alueen apteekit, 
perusterveydenhoito, aikuisten mie-
lenterveys- ja päihdetyön edustajat 
sekä sosiaalitoimen edustaja. Työ-
ryhmän tavoitteena on muodostaa 
ajantasainen kuva päihde- ja lääke-
ongelmien esiintyvyydestä Ylä-Sa-
von alueella ja etsiä niihin ratkaisuja 
apteekkisopimuksia hyödyntämällä. 
Samalla luodaan yhteisiä toiminta-
malleja, joilla tehostetaan potilaiden 
lääkehoitojen kokonaisuuden hallin-
taa. 
Apteekkisopimus helpottaa 
ongelmiin puuttumista
Apteekkisopimus on potilaan ja 
hoitavan lääkärin välinen kirjalli-
nen sopimus, jonka avulla potilaan 
PKV-lääkkeiden ja huumausainei-
den määrääminen rajataan kyseiselle 
lääkärille tai hoitopaikalle. Samalla 
potilaan lääkkeiden toimittaminen 
rajataan vain yhteen apteekkiin. 
Aloite apteekkisopimuksen tekemi-
seen tulee yleensä potilaan hoitavalta 
lääkäriltä ja yhä enenevässä määrin 
apteekista. Usein apteekkisopimus-
asiakkaiden lääkehoidon kokonaisuu-
denhallinta on vaikeutunut, heidän 
lääkkeensä saattavat kadota tai heillä 
on toistuvia joustoja lääkkeiden haku-
väleissä esimerkiksi matkojen vuoksi. 
Joskus he myös saattavat painostaa 
lääkäriä määräämään lääkkeitä.   
Apteekissa on saatettu jo kiinnittää 
huomiota terveydenhuollon palve-
luiden päällekkäiseen käyttöön, jos 
potilas on tietoisesti hakenut samoja 
reseptejä sekä yksityiseltä että julki-
selta puolelta tai julkisen puolen eri 
toimipisteistä. Valitettavasti sähköis-
ten reseptien käyttöönottokaan ei ole 
poistanut tätä ongelmaa kokonaan. 
Apteekkisopimuksen todellisen tar-
peen arvioi lopulta lääkäri. Esisel-
vittelyjen perusteella lääkäri käy 
vastaanotolla läpi lääkehoidon koko-
naistilanteen yhdessä potilaan kanssa 
ja kartoittaa tahot, jotka osallistuvat 
lääkehoidon toteutukseen. Usein po-
tilas tarvitsee myös erillistä suos-
tuttelua ja perusteluja sopimuksen 
tarpeesta. Jos sopimus laaditaan, se 
kannattaa tehdä toistaiseksi voi-
massa olevaksi ja koskemaan kaikkia 
PKV-lääkkeitä ja huumausaineita. 
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Näin mahdolliset lääkemuutokset ei-
vät jatkossa aiheuta ongelmia. Hoi-
tavalle lääkärille kannattaa kirjata 
sopimukseen varahenkilö lomien ja 
toimipaikan muutosten varalta, jotta 
käytännön työ helpottuu.
Sähköisten reseptien käyttöönotto 
ehkäisee reseptiväärennöksiä. Aptee-
keilla on kuitenkin melko vähän mah-
dollisuuksia puuttua epäselvinä ja 
jopa epäeettisinä pitämiinsä asioihin, 
jos potilaan reseptit ovat asianmukai-
sia. Apteekeissa apteekkisopimuksen 
koetaankin vahvistavan apteekkien 
roolia potilaan lääkehoidon toteutu-
misessa. Lisäksi sopimus helpottaa 
asiakaspalvelutilannetta, koska sopi-
muksen myötä toimintatavat selkiy-
tyvät ja yhtenäistyvät: Apteekin ei 
tarvitse erikseen miettiä, keneen lää-
käriin ottaa yhteyttä epäselvän asian 
tiimoilta ja kuinka paljon lääkkeiden 
toimitusväleissä voidaan käyttää va-
paata harkintaa. Sujuva kommuni-
kointi apteekin ja hoitavan lääkärin 
välillä helpottuu. 
Annosjakelu tukee 
apteekkisopimusasiakkaita
Ylä-Savon kunnissa apteekkisopimus-
asiakkaat on pyritty pääsääntöisesti 
saamaan annosjakelun piiriin, mikä 
helpottaa lääkkeiden hallintaa ja luo-
vuttamista. Annosjaelluista lääkkeis-
tä on helppo antaa jopa yhden päivän 
lääkkeet kerrallaan ilman ylimääräistä 
lääkkeiden pussitustyötä. 
Apteekissa annosjakeluasiakas tarkis-
taa ja allekirjoituksellaan vahvistaa 
vastaanottaneensa lääkkeensä. An-
nosjakelun kuittauslomakkeen avulla 
huomioidaan esimerkiksi matkojen 
vuoksi tehdyt poikkeamat hakupäivis-
sä, määritetään seuraavat hakupäivät 
ja ristiriitatilanteissa osoitetaan, että 
asiakas todella on saanut lääkkeensä. 
Tämä on osoittautunut hyväksi käy-
tännöksi Ylä-Savossa.
Ylä-Savossa apteekkisopimuspala-
vereihin on otettu mukaan myös so-
siaalitoimi, sillä sosiaalitoimella on 
oikeus ja velvollisuus tarkastaa, että 
myönnetty toimeentulotuki kohdis-
tuu lääkärin määräyksellä hankit-
taviin lääkkeisiin niin kuin hoita-
va lääkäri on tarkoittanut. Valtaosa 
apteekki sopimusasiakkaista saa toi-
meentulotukea lääkärin määräämiin 
lääkkeisiin, ja tällöin apteekkien an-
nosjakelumaksut kuuluvat toimeen-
tulotuella korvattaviin menoihin. 
Eri paikkakunnilla voi kuitenkin olla 
erilaisia käytäntöjä lääkärien, apteek-
kien ja sosiaalitoimen keskinäisestä 
yhteistyöstä ja apteekkisopimusasi-
akkaiden annosjakelusta. Vallitsevat 
käytännöt on hyvä kartoittaa erik-
seen. 
Tärkeä sopimustieto voi 
hukkua terveydenhuollon 
tietojärjestelmiin
Apteekkisopimus tiivistää yhteistyötä 
eri osapuolten välillä ja ehkäisee poti-
laan hoidon pirstaloitumista. Samalla 
päivystyspisteiden ja muiden hoitoyk-
siköiden henkilökunnan työ helpot-
tuu, kun potilasjärjestelmästä näkyy, 
kuka lääkäri on vastuussa potilaan 
lääkehoidosta. 
Apteekeilla on käytössään valtakun-
nallinen apteekkisopimusrekisteri, 
johon apteekki kirjaa voimassa olevat 
sopimukset. Sopimukset ovat näh-
tävissä kaikissa Suomen apteekeissa 
tilanteissa, joissa potilaalle toimi-
tetaan PKV-lääkkeitä tai huumaus-
aineita. Rekisterin avulla asiakkaan 
PKV-lääkkeiden ja huumausaineiden 
ostot saadaan keskitettyä yhteen  
apteekkiin. 
Terveydenhuollon yksiköissä ei kui-
tenkaan ole koottua tietoa eri taho-
jen kanssa tehdyistä sopimuksista, 
ja olennainen tieto voi siten myös 
piiloutua potilaskertomusten sekaan. 
Terveydenhuollon ohjelmistot eivät 
välttämättä huomauta voimassa ole-
vasta apteekkisopimuksesta, jos poti-
las asioi muualla kuin hänen hoidos-
taan vastaavan lääkärin luona.  
Onnistunut apteekkisopimus  
tekee itsensä tarpeettomaksi
Apteekkisopimuspotilaat ovat  
tyypillisesti moniongelmaisia, ja  
heidän hoitosuhteensa ovat pitkiä. 
Heille kertyy myös paljon käyntejä  
tervey denhuollossa ja apteekissa.  
On ta pauksia, joissa lääkkeiden  
väärinkäyttöä on saatu vähennettyä 
apteekki sopimusmenettelyllä. Tämä 
motivoi apteekkien, terveydenhuol-
lon ja sosiaalitoimen ammattilaisia 
jatkamaan työtä asian parissa.
Apteekkisopimuksen myötä potilaan 
lääkehoidon kokonaisuutta on mah-
dollista kontrolloida. Apteekkisopi-
muksesta on siten hyötyä erityisesti 
päihdeongelmaisten ja lääkkeiden 
väärinkäyttöön taipuvaisten potilai-
den hoidossa sekä heillä mahdolli-
sesti ilmenevien ongelmien ennalta-
ehkäisyssä. 
Potilaan kokonaistilanteen helpot-
tuessa kerran laadittua apteekki-
sopimusta voidaan myös keventää 
tai siitä voidaan luopua asteittain 
kokonaan. Voidaankin sanoa, että 
apteekkisopimuksen ensisijaisena 
tavoitteena on tehdä itsensä tarpeet-
tomaksi. •
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